














PHOTOSENSITIZATION OF SULFONATED ALUMINUM
PHTHALOCYANINE ( AIPCS) ON HUMAN HEPATOMA
SMMC-7721 CELL AND ITS MECHANISM　L i J ianf eng ,
Li Ji , L iao Xiang , Gao Qinx iang , L i Donghui . Department
of Biology , Lanz hou University , Lanzhou 730000 , * Cancer
Research Center , X iamen University , X iamen 361005
Objectiv e: To investigate the eff ect and mechanism of
photosensitizat ion of sulfonated aluminum phthalocyanine
( AIPCS) on human hepatoma SMMC-7721 cell. Methods:
Using iodine-tungsten lamp as a light source, the cytotoxicity
of AIPCS on cancer cell was estimated by trypan blue exclu-
sion method. Results: The role of photosensitized cytotoxici-
ty increased with the concentration of AIPCS, while AIPCS
alone without light has no any toxicity to hepatoma cells.
The L-histidine, one hydroxyl radical scavenger, could in-
hibit the phototsensitization of AIPCS obviously. Conclu-
sion: AIPCS is an ideal photosensitizer for cancer therapy
and the photocytotoxicity of AIPCS is due to hydroxyl radi-
cal.
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1. 试剂　铝酞箐按文献 [1 ]方法自行合成。 l-组
氨酸为上海生化所产品 ,分析纯 ;超氧化物歧化酶
( SOD)购自甘肃夏河生化制剂厂 ( 3000 U /m l) ;过
氧化氢酶 CAT为 Sigma公司产品 ( 14000 U /mg ) ;
β-胡萝卜素为 Fluka公司产品 ,分析纯。
2. 光源: 1000W碘钨灯 ,光距 37 cm ,用水隔
热 ,水层厚 16 cm ,玻璃厚 0. 5 cm,照光强度 130. 2
W /m ,室温 20℃左右 ,所用铝酞箐的最大吸收波长
为 695 nm (见图 1)。
图 1　铝酞箐的吸收波长
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3. 铝酞箐对细胞光敏作用检测　人肝癌细胞
SMMC-7721培养于含 10%小牛血清的 RPM I-
1640培养液中 ,每瓶 3 ml,细胞 3× 105 /瓶 , pH为
7. 3,加青霉素和链霉素 ,使终浓度为 100 U /ml和
100μg /m l,置 37℃ , CO2培养箱 36 h后 ,换成无血
清 RPM I-1640培养基 ,加不同浓度铝酞箐 ,光照 10




h )和照光时间 ( 10 min)相同的条件下 ,照光组随着
铝酞箐浓度的增加 ,细胞死亡率增加 ,说明铝酞箐光
敏反应对癌细胞有明显的杀伤作用 (见图 2)。 而避
光组细胞形态与对照组相近。
铝酞箐的浓度 (μg /ml)
图 2　不同浓度铝酞箐光照后对 SMM C-7721细胞生长的影响
二、照光后铝酞箐对细胞生长的影响　当铝酞
箐浓度 ( 20μg /ml )和作用时间 ( 2 h )固定后 ,照光 10
min后随时间的延长死亡率不断增加 , 10～ 20 h之
间细胞死亡率迅速增加 , 20 h后变化不大 ,有一段
平台期。
三、铝酞箐的光敏作用机制　将 β -胡萝卜素、
SOD和 CA T分别与已加入铝酞箐的 SMMC-7721
细胞温育 2 h照光 10 min后 , 24 h对细胞存活率无
影响 ;在加入铝酞箐的同时 ,加入 l-组氨酸 ,则对细
胞有明显的保护作用 ,而且随着 l -组氨酸浓度的增
加 ,对铝酞箐光敏作用抑制效应增强 (见图 3)。
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